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  （1） 港湾特性
   （a）港湾取扱貨物量
  （2） 都市特性
   （a）距離
   （b）都市産業活動（工業、商業）
   （c）地価変動
   （d）施設規模（既設の施設量、施設数）




























  （1） 分析の対象
   （a）港湾物流施設立地都市
   （b）適用データ
  （2） 分析結果
   （a）グループ別分析
   （b）各要素別グループ間分析
 5．3 クラスター分析による増加率分類
  （1） 分析の対象
   （a ）一港湾物流施設立地都市
   （b）．一適用データ
  （2） 分析結果
   （a）グループ別分析
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  臼  1｛聰 2四 3図臼 離日 5遡図 6日日 7図日 8囮 9四 姻馳
      貨物量（全輸入貨物2M98583tを1zazとする）
図2－4  輸入コンテナ貨物の流動状況（1986．10）23）






     首都圏甲種港湾   全甲種港湾    全国港湾
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   各年度別実績値20）22〕






















































 董3四  2四論








      区 区
図2－9  首都圏・都市別港湾物流施設量の実態
       平成2年度、年間実績値20）

















































   平成2年度、輸移出入含計値22）
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第3章 港湾物流施設量と港湾取扱貨物量の関連性





























   表3－2 ［商業港］特性の検討（輸出入貨物）
※数値は各瀧の全貨物 w対する港湾物流施設向き貨物の比率（％）
   表3－3  ［商業港］特性の検討（移出入貨物）
※数値は各港湾の全貨物に対する港湾物流施設向き貨物の比率（％）
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   （単回帰分析よりR2乗が0．49以上の地域
    を文橡とする）
東京都 奈川県 港湾名








    （単回帰分析よりR2乗が0．49以上の地域
    を文橡とする）
千葉県 東京都 港湾名
s市名 千葉 木更津 浜金谷 鯨千葉県 川市 0，618 一 0，625 一
、橋市 0，777 一 0，967 一
原市 0，6040，5010，696 一
東京都 区 一 一 一 0，702
央区 一 一 一 0，737
田区 一 一 一 0，817
不川県 浜市鶴見区 一 一 一 0，768
浜市中区 一 一 一 0，667
浜市神奈川区 一 一 一 0，628
数値は自由度調整済R2乗
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2図 4臼 働 舘 1四 12日 14臼 16図 1舘 2朋
    本牧埠頭からの距離（：km）
    港湾物流施設量と距離の関係
     1985年と1990年の比較20）23）29）
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表4－1 適用データ



























@績値、差分値を適用する。      一





     変数の単相関・変数間相関結果（輸出入モデル）
（単相関） ノ“ラメータ R2乗 t子
童系列ダミ 8457．7 一〇．015 0．38
港湾貨物 一〇．005 一〇．05 一〇．841
距離 一1845．1 一〇．011 一〇．594
活動1 一〇．597 0，628一10．027
活動2 1675．1一〇．016 0，262







港湾変動特性 寺系列ダミ 一 一 一 一
港湾貨物 0，018 一  一  一  一
都市特性 距離 一〇．017 一〇．004 一  一  一  一
産業活動1 一〇．017 0，034 0，025一 一 脚 一
’活動2 一〇．014 一〇．015 一〇．011 一〇．011 一 一 一 へ




     変数の単相関・変数問相関結果（移出入モデル）
（単相関） ハ。ラメ一斗 R2乗 t値
寺系列ダミ 9580．4一〇。011 0，554
港湾貨物 0，014 0，146 3，479
距離 2887 0，008 1，232
活動1 一〇．122 0．21 一4．273
活動2 一8812．1 0，046 一2．026
地価変動 2，403 0，176 3，852
（変数間相関） 港湾特性 都市特性
寺系列ダミ 港湾貨物 距離 産業活動1
ｼE業出荷）
童業活動2’・消費購 地価変動
港湾変動特性 寺系列ダミ 一 一 一 一
港湾貨物 0，074 一  一  一  一
都市特性 距離 一〇．016 0，215 一  一  一  一
産業活動1 一〇．015 0，421 0，047 一  一  一  一
’活動2 0，021 0，088 一〇．016 0．03 一 一 一 卿
地価変動 0，012 0，196 0，1690，138 0，014 一  一  一  一
   30
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表4－4 時系列差分データ重回帰分析における変数関・変数間相関分析結果（輸出入モデル）
〈輸出入〉 （単相関） ノ朽メータ R2乗 七値
寺系列ダミ 6110 0，073 2，374
港湾貨物 0，008 0．04 1，855
設規模1 0．03 0，045 1，941
設規模2 735．9 0，0532，072
距離 39．04 一〇．017 0，104
’濤動1 一〇．01 一〇．004 一〇．859
活動2 821 0，003 1，071











港湾変動特性 寺系列ダミ 一 一 一 甲
港湾貨物 0，337 一  一 一 一
都市特性 池設規模1 一〇．015 一〇．013 一  一  一  一
設規模2 一〇．017 一〇．017 0，932 一  一  一  一
距離 一〇．017 一〇．016 一〇．011 一〇．017 一 一  一 一
窯業活動1 一〇．017 一〇．011 0，628 0，592 0，025一 一 一 一
童業活動2 一〇．014 一〇．01 一〇．016 一〇．015 一〇．011 一〇．001一  一  一  一
地価変動 0，198 0，094 一〇．009 0，051 0，0020，013 0，014一     一  一
表4－5 時系列差分データ重回帰分析における変数関・変数間相関分析結果（移出入モデル）
〈移出入〉 （単相関） ノfラメ汐 R2乗 t値
寺系列ダミ 3039 0，023 1，591
港湾貨物 0，004 0，035 1，832
也設規模1 0，025 0，035 1，832
也設規模2 607．3 0，042 1，971
距離 一254。8 一〇．001 一〇．964
童業活動1 一〇．003 一〇．005 一〇．808
童業活動2 35．17 一〇．016 0．07











港湾変動特性 寺系列ダミ 一  一  一  一
港湾貨物 0，225 一 一 一 一
都市特性 也設規模1 一〇．011 0，026 一  一  一  一
也設規模2 一〇．014 0，022 0，933一 一 一 r
距離 一〇．016 一〇．01 0，008 一〇．015 一 一 一  一
活動1 一〇．015 0，038 0．21 0，238 0，047 一 卿 一 一
活動2 0，021 一〇。004 0，046 0，054 一〇．016 0．03 一  一  一  一






画モデル 形 回帰モデル グラビティモデル 時系列差分データ ロ帰モデル
出入モデル 移出入モデル 田出入モデル 出入モデ1 輸出入モデル 移出入モデル
1 2 3 4・ 6 7 8 9 o
港湾貨物 ： O．01863
S．501）＊＊























































： ： ： ： ：
R2乗 0，635 0，463 0，424 ．0，87ユ 0，365 0，093 0，079 0，029 0，063 0，052
R2 ：自由度調整済み決定係数
（）内はt殖、＊＊：1賄意、＊：5賄意、無印：10賄意
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   i：各利用港湾
   j：各港湾物流施設立地都市
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_奈川 平均 50．4347．8 91．6 26．3
目黒区
｡浜市：鶴見区神奈川区
@   磯子区金沢区













平均 33．2514．1 65．4 72．3
分散 2x1064x1082x105167．4
埼玉 柚 土均 146．360229441 878近郊グループ 与野市戸田市、
@  、     ノ 、























☆首都圏48都市全データ    ：
@             ：
w均 77．92353．5155．682．63x1071x1010x1072507































































































  国 都鎗近職激魂醗近鑑職響長輻灘雛
図5－2 実績値分類による港湾物流施設量の比較










  ＠   都猜近醗激學腰騨第職騨長輻鵬雛
   図5－3 実績値分類による資本金の比較
        各グループの平均資本金20）
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           ［1990年データ］      増加率＝・           ［1985年データ］一


























冒一 一 ■ 一 一一 一 一 一 一 一 一
変数名一
一，，一冒 一 r 一一■圏一施設量 資本金 地価
（倍 立） （倍）
栃木 宇都宮市




千葉 袖ケ浦市 分散 3x10－20．2 0．1
神奈川 横浜市：鶴見区、神奈川区、中区
横須賀市
千葉 千葉市、市川市、柏市、市原市 平均 1．2 2．9 3．3
都市 東京 中央区、港区、台東区、江東区、
臨海部 大田区豊島区、江戸川区
地域 神奈川 横浜市：金沢区 分散 0．2 3．7 0．2
月済 ：川崎区、古窃区
首都圏 茨城 水戸市、日立市、土浦市、鹿島町、 平均 1．1 1．4 1．4
東部：地域 波崎町、関城町
埼玉 鳩ケ谷市 分 6x10 20．6 0．7
2変数 東京 渋谷区 坐均 4．6一 ■ ■ ■ ■ 一層 一 ■ 一 一 一 一 2．2一 一 一 一 一 冒 ■ 一 ■ ■ ■ 3．2， 一 一一 一 一 ■ 一一■ ■ 邑
増ログルーフ。 神奈11 浜 ：磯子区 ∠ 0．2 4．8 0．1
全変数 千葉 船橋市 平均 4．0 14．7 3．6
増加グ1レーフ． 京 品川区 ■ ■@目 9．1 0．6 2x10－3☆首都圏の42都市全データ ：．．．一三E均一一 1．4 2．5 2．6
量 一 回 ■ 一胴 ” r一 印 一 一 ■ ■ ■ ■ 一 一 冒 ■ 一 一 一 一 一一 一 ■ ■ 一 昌 胃層 冒一願
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    ヨ加團
囲 圏
茨城  東京 神奈川 茨城  東京 神奈川
図5－12首都圏東部と都市臨海部の取扱貨物量の推移
 移出入貨物の実績値と推定値22）
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表5－4港湾別取扱貨物量の推移（商業港のみ）




鹿島 ・輸出入 4613396 135577222．94
移出入 5212927 76016881．46
大洗  ・輸出入  一 騨
移出入 524584074979661．43
東京  ・輸出入 17798044 458872212．58
移出入 2947里497509807581．73
横浜  ・輸出入 29679803 389145301．31
移出入 11785256 123263751．05
横須賀 ・輸出入 29519 20090 0．68
移出入 7790661105866701．36
表5－5 県別港湾取扱貨物量の推移
都県名 1990年貨物量（トン） 2000年貨物量（トン）合計 15072163比率・％ 46887376比率・％茨城
結
  4613396一 一 一 一 一 一 一 ， 一 曽 一 一 一 一 ” 一 ■ 一 一 一 F 曽 一
@10458767
  30．6一 一 一 F 凹 曽 一 一 一 一 檜 ＿ 一 一 一 r 騨 ” ＿
@ 9．4
 23287722一 一 一 一 一 一 一 一 一 胃 骨 一 一 ＿ 一 一 階 曽 一 ＿ 一 一 一
@23599654
  49．7L 一 一 一 一 一 雫 噂 一 一 一 一 一 一 隔 曽 一 一 一
@ 0．3合計 47269541 96867979
輸出入一 一 駒 一 一 一 一 P 瞬 曹 一 一 一 一 一 一 一 一 ＿
ﾚ出入
 17798044曽 一 一 一 一 一 一 檜 曽 一 一 一 一 一 9 幽 一 一 噌 ， 謄 一 一
@29471497
  37．7一 一 一 一 一 一 一 一 一 簡 一 ＿ 一 一 一 r 一 一 ＿
@ 62．3
 45887221一 一 一 9 一 一 一 一 髄 ■ 一 一 一 ＿ P ， ＿ 一 一 ＿ ＿ ＿ ，
@50980758
  47．4一 一 一 一 一 一 一 鴫 一 一 一 一 P 一 曽 ＿ ＿ ＿  一
@ 2．6神奈川 合計 49285239 61847665
輸出入一 一一 一曽一 一 一一 一 ，＿ 一一一 一 ”＿ 一移出入
 29709322邑 一 一 一 一 甲 一 一 一 馳 掴 一 一 一 一 一 ■ 一 、 ＿ ｝ 曹 一
@19575917
  60．3一 一 一 一 P 陶 一 一 一 一 一 寵 曽 r ■ 一 一 ＿ ，
@ 39．7
 38934620一 一 一 一 一 一 一 ■ 一 一 一 曽 曽 一 一 ■ 一 一 ＿ ， 一 一 一
@22913045
   63一 一 一 ■ 一 一 一 一 一 一 曽 一 一 一 一 ＿ ＿ r 謄
@  37東京＋神奈川 三野 96554780 158715644
輪出入      47507366ρ一冒 一一一一一一一一艀一一■一一一 一曹一一－一一一一一吊、一一一r一一＿一＿P，
ﾚ出入    49047414
  49．2曽 一 一 一 一 一 ” 一 一 ＿ ＿ 一 ＿ 冒 一 一 ＿ 一 ＿
@ 50。8
 84821841一 一 ■   一 一 曹 一 一 一 一 一 一 一 一 ■ 一 r 一 一 r 一 一
@73893803
  53．4一 一 一 一 曽 一 ■ 一 一 一 甲 一 r 幽 ■ ＿ 一 一 P
@ 46．6














































   の都市（町村除く）
●・…港湾物流施設立地都市
一……・…嵭､那珂港を基点とした
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